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ABSTRACT






   Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat pengaruh pemberian kompos dan pupuk cair terhadap total biomasa tanaman jagung
putih. Penelitian ini dilakukan di University Farm 2 Universitas Syiah Kuala (Ie Seum), Kabupaten Aceh Besar dilaksanakan mulai
bulan Maret sampai Mei 2015. Penelitian ini menggunakan dua varietas jagung yaitu Jagung Putih Anoman dan Jagung Srikandi
Putih.  Rancangan  yang digunakan adalah Rancangan Acak Kelompok (RAK) faktorial, terdiri dua faktor dan empat perlakuan.
Perlakuan yang dicobakan,  P1V1 (pemberian Pupuk kompos untuk tanaman jagung varietas 1 yaitu Anoman), P1V2 (pemberian
pupuk kompos untuk tanaman varietas 2 yaitu Srikandi), P2V1 (pemberian pupuk cair untuk tanaman varietas 1 yaitu Anoman) dan
P2V2 (pemberian pupuk cair untuk tanaman varietas 2 yaitu Srikandi).  Parameter yang diukur adalah tinggi tanaman, diameter
batang, jumlah daun, biomassa tanaman (biomassa basah dan biomassa kering). Data dianalisis dengan Analysis of Variance
(ANOVA), jika didapat perbedaan nyata dilanjutkan dengan Uji Jarak Berganda Duncan. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa
varietas dan pemberian pupuk mempengaruhi pertumbuhan jagung putih. Hal ini dapat dilihat dari perlakuan P1V2 yang memiliki
tinggi tanaman 278,06 cm, diameter batang 6,61 cm, jumlah daun sebanyak 11 helai/batang. Biomasa basah jagung putih yang baik
terdapat pada perlakuan P1V2 berkisar antara 23,42 kg dan biomasa kering terdapat pada perlakuan P1V1 berkisar antara 9,70 kg.
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